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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 
 
Поповиченко І.В., Спірідонова К.О. Особливості застосування аутсорсингу для 
підприємств будівельної галузі. В статті розглянуто особливості використання 
аутсорсингу в будівельній галузі. Виділені основні критерії обґрунтування доцільності 
запровадження схеми аутсорсингу та основні напрямки його застосування для 
будівельних підприємств. 
Поповиченко И.В., Спиридонова К.А. Особенности применения аутсорсинга 
для предприятий строительной отрасли. В статье рассматриваются особенности 
использования аутсорсинга в строительной отрасли. Выделены основные критерии 
обоснования целесообразности внедрения схемы аутсорсинга и основные направления его 
применения для строительных предприятий. 
Popovichenko I. V., Spiridonova K.A. Features of using outsourcing for building 
industry companies’. The features of outsourcing usage in building industry are considered in 
the article. Criteria of effectiveness of outsourcing application and principal directions of its 
implementation for the building companies are worked out. 
 
Постановка проблеми. На сучасному етапі будівельна галузь зазнає негативних 
наслідків світової економічної  кризи. Оскільки будівельна галузь відноситься до високо 
конкурентного сегменту, питання підвищення ефективності бізнесу, зокрема шляхом 
зниження витрат, набуває особливої актуальності. Індекс обсягів будівельних робіт за 
2000-2009 роки наведено на рис. 1 [7].  
У відповідності до наведених даних спостерігається зниження обсягів виконаних 
робіт, починаючи з 2008 року. В 2009 році підприємствами України виконано будівельних 
робіт 51,8% до обсягів будівництва у 2008 році. 
Однією з останніх тенденцій розвитку бізнесу і підвищення 
конкурентоспроможності є поширення аутсорсингу. Основні чинники, що спричиняють 
застосовувати аутсорсинг у будівництві, - збільшення на ринку іноземних компаній, 
підвищення вимог до якості продукції та робіт, значний знос основних виробничих 
фондів, висока вартість нового обладнання, вимоги акціонерів та власників до підвищення 
ефективності. 
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Рис. 1. Індекси виконання будівельних робіт, % до попереднього періоду 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Перші приклади аутсорсингу 
відносяться до 1930-х років, коли на заводах Генрі Форда задля зниження витрат на 
внутрішні постачально-збутові операції замість послуг власних підрозділів почали 
використовувати послуги сторонніх фірм, зокрема для допоміжного виробництва, 
обслуговування та ремонту обладнання, виготовлення інструментів. 
Термін «аутсорсинг» у сучасному розумінні виник на Заході в середині 1970-х 
років, однак особливо активно іноземні корпорації стали застосовувати його як 
інструмент зниження витрат та підвищення якості послуг близько 20 років тому. 
Результати досліджень засвідчують, що сьогодні 54 % від загальної суми витрат 
зарубіжних компаній на закупівлю ресурсів становлять витрати на оплату аутсорсингових 
послуг, вартість яких удвічі перевищує їхні витрати на придбання сировини і виробничих 
матеріалів. 
Аутсорсинг визначають як концентрацію зусиль на основних напрямках і 
звільнення від непрофільних активів і видів діяльності, які краще передати зовнішньому 
виконавцю – іншій компанії [1]. Придатними для аутсорсингу прийнято вважати галузі, в 
яких не планується здійснювати інновації, що забезпечать організації стратегічну 
перевагу.Аутсорсинг бізнес-процесів будівельного виробництва розкривають як 
передання на зовнішній підряд групи робіт з виробничими фондами лідеру ринку з якості 
та ціні для забезпечення конкурентоспроможності будівельної продукції [3]. 
Проблеми сутності, завдань та ефективності аутсорсингу досліджували ряд 
вітчизняних та іноземних економістів, зокрема Ж.Л. Бравар, Р. Морган, Д. Дойл, Н. 
Чухрай, В. Лученко, А. Коптєлов, Т. Крилов та інші. Однак питання особливостей 
застосування аутсорсингу в різних галузях господарства, зокрема в будівництві, його 
впливу на витрати підприємства, можливості та перспективи застосування потребують 
подальшого вивчення. 
Мета статті – проаналізувати особливості використання аутсорсингу для 
підприємств будівельної галузі. 
Викладання основного матеріалу. Питома вага іноземних компаній, що 
передають певні операції своєї діяльності стороннім організаціям, за останнє десятиліття 
зросла більш, ніж в 1,5 рази. У відповідності до статистичних даних, в США питома вага 
компаній, що застосовують аутсорсинг становить 70%, в країнах Європи – до 40%. В 
Україні тільки 5% підприємств користуються аутсорсинговими послугами[6]. 
Класифікація аутсорсінгу наведено на рис. 2[4]. 
 
 
Рис. 2 – Класифікація аутсорсінгу 
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Аутсорсинг у сфері інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг) передбачає 
передавання зовнішньому виконавцеві таких процесів, як розробка, встановлення і 
супроводження програмних продуктів, обслуговування комп'ютерної техніки, створення і 
обслуговування баз даних, консалтинг послуг у сфері електронного бізнесу. 
Аутсорсинг окремих бізнес-процесів, які не є основними у виробничо-
господарській діяльності підприємства, включає: аутсорсинг постачально-збутових 
операцій, управління персоналом, управління рекламними акціями, маркетингу, ведення 
бухгалтерського обліку, прибирання приміщень (клінінгу), організації громадського 
харчування, охоронних послуг, озеленення території; 
При виробничому аутсорсингу підприємство передає підряднику всі процеси з 
виробництва певної продукції чи доручає йому виготовляти окремі вузли, деталі або 
напівфабрикати, які є складовими основної продукції. Виробництво такої продукції або її 
комплектуючих, як правило, розміщують у країнах з дешевою робочою силою; 
Аутсорсинг персоналу (аутстафінг) передбачає винаймання для роботи на 
підприємстві працівників без документального оформлення з ними юридичних відносин. 
При цьому підприємство-провайдер (наприклад, кадрове агентство) набирає в штат 
працівників, які фактично працюють (постійно або тимчасово) на іншому підприємстві (у 
замовника 
Основною перевагою такого співробітництва є, по-перше, можливість 
короткочасного залучення фахівців при виконанні періодичних робіт. По-друге, оплата 
проводиться за конкретну виконану роботу, а не у вигляді окладу за штатним розкладом. 
При повному аутсорсингу бізнес-процес чи функцію повністю передають 
аутсорсеру. При частковому аутсорсингу частину бізнес-процесів чи функцій (наприклад, 
планування) підприємство виконує самостійно. Традиційний аутсорсинг передбачає 
стандартне для підприємства виконання бізнес-процесів і, як правило, певне зниження 
витрат. При інноваційному аутсорсингу підвищується не тільки ефективність, але й якість 
виконання бізнес-процесів та функцій, а отже, і споживча цінність продукції 
підприємства. Необхідний аутсорсинг підприємство змушене використовувати тоді, коли 
для реалізації певної діяльності воно не має власних потужностей та належного досвіду 
виконання бізнес-процесів. Альтернативний аутсорсинг зумовлений відмовою 
підприємства від виконання певних функцій власними силами через їх низьку 
ефективність чи збитковість. 
Наявність непрофільних видів діяльності підприємств знижує ефективність 
виробництва, що є однією з причин зниження конкурентоспроможності будівельного 
комплексу України. 
Послуги аутсорсингу мають міжгалузевий характер. Для будь-якої компанії 
важливо обґрунтувати маркетинг аутсорсингу шляхом залучення сторонніх організацій 
для виконання корпоративних видів робіт в області бухгалтерського обліку, використання 
інформаційних технологій, виконання будівельних робіт. В основі маркетингу 
аутсорсингу використовується механізм обґрунтування економічної доцільності послуги з 
урахуванням ринкової стійкості та популярності аутсорсера. 
Аутсорсинг у будівництві – це розподіл деяких обов’язків фірми-будівника на інші 
компанії: наприклад, контроль, підбор та управління персоналом, закупівля, технічне 
обслуговування будівельної, транспортної та іншої техніки. Основна мета аутсорсингу в 
будівельній галузі – це зниження сукупних витрат, часу виконання отриманого 
замовлення за умов підвищення якості робіт. Специфіка будівельної галузі полягає у 
виконанні широкого спектру послуг: монолітні роботи, будівельно-монтажні роботи, 
столярні роботи, відділочні роботи, дизайн, енергопостачання, телефонізація, 
радіофікація, охоронні системи та інші. 
Оскільки весь процес будівництва є багатоетапним та вимагає безперервного 
контролю та регулювання, використання сторонніх керівників на окремих ділянках 
будівництва допоможе керівництву сконцентруватися на найважливішому та 
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найсуттєвішому в будівельному процесі та дозволить зменшити кількість персоналу та 
витрати на додаткове обслуговування. 
Однак сучасні технології системи маркетингу та логістики в будівельній індустрії 
розвиваються повільно в порівнянні до інших секторів економіки, що викликано 
складністю та різноманітністю комерційних зв’язків між замовниками, генпідрядниками, 
субпідрядниками, логістичними провайдерами, проектувальниками та інвесторами. 
Українські підприємства не використовують повною мірою переваги виробничого 
аутсорсингу і найчастіше передають стороннім організаціям  допоміжні функції: 
бухгалтерію, ІТ та розробку веб-сайтів, кол-центри, юридичне супроводження, кадрове 
забезпечення, та фінансовий консалтінг, управління об’єктами інфраструктури. 
Однак доведено, що більш вигідно віддати дрібним підрядникам деякі непрофільні 
виробничі завдання для концентрації персоналу на виконання більш важливих та 
відповідальних робіт. 
Прикладом може бути початок будівельного процесу, зокрема очищення ділянки, 
яке може віддаватися на підряд транспортній компанії, що дозволить знизити витрати на 
оплату праці, а також необов’язково утримувати повний парк машин та обладнання, 
оскільки ряд специфічних робіт виконується не дуже часто, та, як наслідок, техніка для їх 
виконання не окупається.  
Широке розповсюдження отримали спрощені методи укладання тимчасових 
договорів підрядних робіт. 
Однак на відміну від інших видів послуг (зокрема, виконання підрядних послуг у 
будівництві), аутсорсинг є тривалим обслуговуванням та закріплюється контрактом, що 
укладається не менш, ніж на 1 рік. 
Виділяють наступні практичні напрямки аутсорсингу на різних етапах виробничої 
діяльності у будівельній галузі: обґрунтування технічного завдання будівельного проекту; 
закупівля компонентів та збут товарної будівельної продукції – система логістики; 
виробництво; управління поставками; обслуговування об’єктів, що були здані в 
експлуатацію, особливо для житлових будівель та офісних приміщень; обґрунтування 
розміщення замовлень на будівництво, відділку, дизайн. 
Основні критерії обґрунтування доцільності використання системи аутсорсингу: 
- визначення значення кожної позиції бізнес-процесу з урахуванням складності 
виконання, собівартості робіт та наявності корпоративних ресурсів. Тобто стратегічно 
важливо визначити, які роботи виконувати власними силами, а які – замовляти за 
контрактом аутсорсингу; 
- обґрунтування причин неможливості забезпечення необхідної якості, рівня 
зниження витрат, вивільнення дефіцитних ресурсів, обладнання, висококваліфікованої 
робочої сили; 
- критерії відмови від аутсорсингу в зв’язку із відсутністю надійних постачальників 
будівельної послуги, можливої потенційної залежності від монополії постачальника, 
зниження оперативності прийняття управлінського рішення та контролю; 
- критерії забезпечення якості та скорочення часу виробництва будівельного 
продукту. Світовий досвід показує, що об’єкти будівельної індустрії рідко мають власне 
ремонтне обслуговування, транспортні цехи, маркетингові служби та професіоналів-
логістів. 
В сучасних будівельних процесах в умовах ринку різко зростають сукупні витрати 
на організацію трансакцій. У відповідності до даних сучасних аналітиків, найбільша 
питома вага витрат припадає на управління та організацію системи товароруху, зокрема 
на транспортну логістику, приблизно 20% від загального обсягу робіт [5]. 
Управління потоками також ускладнюється значною кількістю асортиментних 
позицій будівельних матеріалів, комплектуючого обладнання, що може призвести до 
простоїв, зривів термінів виконання замовлень та низької якості готових робіт. 
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Аналіз зарубіжного досвіду дозволяє визначити основні загальноприйняті 
методики успішного аутсорсингу, що спрямовані на удосконалення взаємовідносин між 
будівельною та аутсорсинговою організацією [2]: - підтримка ефективних взаємовідносин 
між керівниками, що передбачає наявність загальних методик роботи; - чіткі критерії, 
тобто можливість порівняння фактичного результату виконання послуги власними силами 
та сторонньою організацією, за основними параметрами: мета, завдання, кількість послуг, 
якість виконання робіт; - створення спеціальних комітетів, що займаються розробкою 
стратегій, спрямованих на підтримку найбільш ефективних відносин сторін та оперативне 
вирішення поточних або проблемних ситуацій; - регулярний аналіз діяльності, тобто 
надання інформації з поточної роботи, короткий обзор ключових аспектів подальших 
завдань, продукція та терміни виконання завдань; - навчання персоналу продавця послуг 
(аутсорсингової компанії) –розуміння основних вимог клієнта (будівельної фірми) та ы 
робота у відповідності до них.  В будівництві це можуть бути ріелтерські агенції, які 
реалізовують будівельні площі. Для ефективного виконання роботи персонал, найнятий за 
договором аутсорсингу, повинен проходити регулярні тренінги для ознайомлення із 
специфікою товарної будівельної продукції, конструктивними особливостями, 
технологією будівельних робіт. За даними експертів, завдяки аутсорсингу можливо 
знизити витрати на окремі види діяльності більш ніж на 50% [6]. 
Висновки.  
1. Була доведена доцільність аутсорсингу як ефективного інструменту зниження 
витрат підприємств в сучасних посткризових умовах. 
2. Були проаналізовані основні особливості використання аутсорсингових схем в 
будівельній галузі. 
3. Подальшого уточнення вимагає визначення бізнес-процесів, які доцільно 
передати на аутсорсинг будівельних підприємствам, та розробка алгоритму з прийняття 
рішення щодо застосування аутсорсингу. 
4. Необхідно розробити єдиний механізм, що дозволяв би розрахувати 
ефективність виконання бізнес-процесів власними силами та із залученням сторонніх 
організацій. 
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